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INTRODUCCIÓ: DEFINICIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI, OBJECTIUS 
I METODOLOGIA
Durant les dues darreres dècades del segle passat l’espai rural de Mallorca experi-
mentà tot un conjunt de profundes transformacions. Aquestes transformacions, s’atribueixen
en primera instància, a la decadència de l’agricultura com activitat econòmica i a la cons-
trucció massiva d’edificacions residencials al món rural, donant lloc al procés conegut com
a rururbanització.1 Aquest darrer procés, ha tingut com a conseqüència la proliferació de
nous topònims dins l’espai rural. Amb aquesta comunicació es pretén estudiar aquest feno-
men anteriorment descrit, és a dir, analitzar l’impacte del procés de rururbanització sobre la
toponímia al sector meridional del terme municipal de Manacor. Dins d’aquest context cal
advertir que tan sols comptam amb un treball elaborat per Antoni Ordines i Jaume Binimelis
(2004) sobre la proliferació d’aquests neotopònims a l’espai rural mallorquí. Es tracta de l’à-
rea compresa entre el nucli costaner de Cales de Mallorca, sense considerar els topònims de
l’àrea estrictament litoral i el de Son Macià. La localització de l’àrea d’estudi, la podem
observar en la següent representació cartogràfica (Fig. 1):
La metodologia utilitzada ha estat la recollida al camp d’un total de 61 topònims a par-
tir de les retolacions existents als habitatges i parcel·les. Els topònims resultants d’aquesta reco-
llida, han estat comparats amb els topònims de l’àrea que trobam al Mapa General de Mallorca
escala 1:31250, al mapa 1:25000 de l’Institut Geogràfic Espanyol i al Mapa Topogràfic Balear
a escala 1:5000. A partir de l’anterior, hem analitzat de manera qualitativa aquests topònims,
sempre circumscrivint aquesta anàlisi dins del context del canvi rural a Mallorca. 
Respecte a l’àrea d’estudi, s’han de fer algunes consideracions prèvies a l’anàlisi
toponímica pròpiament dita.
És una àrea on tradicionalment no ha predominat la propietat agrària de grans dimen-
sions, sinó que en general podem dir que l’estructura agrària predominant és la petita i mit-
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1 Procés estudiat per jaume Binimelis a la seva tesi docotral (1966).
jana propietat. Des d’aquesta òptica, podem dir que aquesta atomització de la propietat agrà-
ria ha fet que l’àrea sigui especialment rica en topònims.
Per les seves condicions naturals de gran bellesa paisatgística i proximitat al litoral, a
aquest sector del terme manacorí la rururbanització i la implantació d’activitats econòmiques
dins del medi rural, ha estat especialment incident. Com és sabut aquesta tipologia de proces-
sos, són generadors de nous topònims i és l’objectiu bàsic del present treball estudiar-los.
Un nombre perceptible de propietats agrícoles de l’àrea foren adquirides durant la
dècada dels 90 per propietaris d’origen centreeuropeu. Aquest fenomen ha tingut tal com
veurem uns efectes peculiars sobre la toponímia de l’àrea. 
1 Procés estudiat per  Jaume Binimelis a la seva tesi doctoral (1996) 
A mode introductori, igualment hem d’indicar que en primera instància realitzarem
una caracterització genèrica dels topònims recollits, per després passar a comentar més
exhaustivament els topònims sorgits intrínsecament relacionats amb el canvi rural. Per aca-
bar citarem a mode de conclusions tota una sèrie de consideracions finals.
CARACTERITZACIÓ DELS TOPÒNIMS RECOLLITS I DELS PROCESSOS
QUE INTERVENEN EN LA FORMACIÓ DE NOUS TOPÒNIMS
De la recollida toponímica realitzada a partir de les retolacions de les propietats
rurals existents a l’àrea, s’han obtingut un total de 61 topònims. En aquest apartat es realit-
zarà una caracterització qualitativa d’aquests i una descripció dels processos esdevinguts
dins del món rural com a factor explicatiu de l’aparició de nous topònims o canvi dels tra-
dicionals. En primera instància, analitzarem la tipologia d’aquests topònims. En aquest sen-
tit, podem dir que els hem classificat segons si són el topònim tradicional de la propietat
agrícola, topònims referents a la implantació d’activitats econòmiques dins de l’espai rural,
antropònims i finalment tot un conjunt de noms de lloc que no es poden assignar a cap de
les tres categories anteriorment descrites. La distribució quantitativa d’aquests topònims a
l’àrea d’estudi la podem observar a la següent representació gràfica. 
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Fig. 1
Des del punt de vista quantitatiu, podem dir que la majoria dels topònims recollits a
l’àrea d’estudi corresponen a antropònims, tot i que els topònims originals i els relatius a
activitats econòmiques no agràries destaquen per la seva presència amb valors menors que
la primera tipologia. Finalment, hem de destacar que la tipologia sense assignar a cap grup
és la menys nombrosa a l’àrea. És interessant de cara a caracteritzar els processos que
influeixen sobre els canvis toponímics d’aquesta àrea, analitzar la llengua en què estan
escrits els topònims recollits. La meitat d’aquests, és a dir un 50% estan escrits en llengua
catalana. La segona llengua pel que fa a nombre de topònims recollits és el castellà, seguit
per ordre d’importància de l’alemany i l’anglès. Finalment, a mode quasi testimonial trobam
tot un conjunt de topònims que estan escrits en diverses llengües o combinant-les. En
aquests darrers els hem definit com a mixtes.
Català 30
Castellà 18
Anglès 4
Alemany 6
En diverses llengües 2
Mixtes 1
Topònims que es mantenen 13
Topònims referents a activitats econòmiques no agràries 12
Antrotopònims 25
Sense Classificar 11
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Fig. 2
Com podem veure a la representació gràfica anterior, és especialment destacada la
presència de propietats rurals conegudes amb el nom d’un antropònim, des d’aquesta pers-
pectiva és important caracteritzar els antrotopònims ja que aquesta anàlisi té una estricta
relació amb els fenòmens territorials que trobam a aquest espai rural. Un indicador que ens
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Fig. 3
Fig. 4
ajuda a caracteritzar aquests noms, és igualment la llengua en què es troben escrits, és a dir
l’origen del seu propietari. Per explicar aquest origen s’adjunta la següent representació grà-
fica que expressa en termes quantitatius la llengua en què es troben retolats els topònims a
les cases del sector en al·lusió al seu propietari.
Els antropònims d’origen mallorquí, no tots escrits en llengua catalana, són els més
nombrosos a l’àrea d’estudi, amb un total de tretze finques retolades amb un antrotopònim,
generalment un llinatge de l’abans esmentat origen. Aquesta tipologia, correspon principal-
ment a finques de mitjana extensió que des de finals del segle XIX i durant tot el segle XX
proliferaren a mesura que la propietat agrària latifundista es parcel·là. Són propietats que tra-
dicionalment han estat destinades a l’agricultura de secà i a la ramaderia ovina tot i que fre-
qüentment, aquestes activitats durant els dos primers terços del segle passat es combinaven
amb el contrabandisme. L’anterior, té una estricta relació amb la proximitat d’aquests lloga-
rets amb el litoral, lloc d’arribada de mercaderies de forma clandestina. En segona instàn-
cia, podem dir que un total de nou antrotopònims els trobam escrits en llengües germàni-
ques. Aquests darrers, escrits en anglès i alemany són el resultat de l’adquisició de propietats
rurals per part de ciutadans centreeuropeus. En darrera instància, trobam un conjunt de topò-
nims relatius a noms o llinatges escrits en llengua castellana. Aquesta tipologia de topònims
respon a dos fenòmens esdevinguts a l’espai rural. El primer d’ells, és l’adquisició de fin-
ques i la posterior urbanització d’aquestes per part de ciutadans peninsulars. En segon lloc,
alguns d’aquests topònims són resultat de la castellanització del topònim originàriament
mallorquí, d’aquí que com ja hem dit no tots els antrotopònims d’origen mallorquí els tro-
bam escrits en català. De la mateixa manera, s’ha de comentar que els topònims d’aquesta
tipologia escrits en llengua catalana, en la majoria dels casos estan introduïts per la con-
tracció Can, seguit del nom, cognom o malnom del propietari. Els topònims escrits en llen-
gua castellana s’introdueixen amb el mot casa o Sr. Finalment, la pràctica totalitat dels topò-
nims escrits en llengües germàniques no s’introdueixen per cap mot sinó que tan sòls
reprodueixen el nom del propietari citant el seu nom i llinatges.
Una altra tipologia de neotopònims que s’han descrit a l’àrea d’estudi són aquells
relatius a la implantació d’activitats econòmiques no agràries al medi rural. Per tal d’il·lus-
trar aquest procés hem diferenciat entre diverses tipologies d’aquestes activitats. En primer
lloc, hem diferenciat tot un conjunt d’establiments dedicats a l’hoteleria. En aquest sentit,
cal diferenciar entre hotels rurals, que són establiments on única i exclusivament es desen-
volupa l’activitat terciària descrita i agroturismes, que són establiments que combinen l’ac-
tivitat hotelera amb l’agricultura o la ramaderia. En segon lloc, diferenciam tot un conjunt
d’establiments destinats a la restauració i en tercer i darrer lloc, distingim entre tot un con-
junt d’activitats econòmiques que hem diferenciat com activitats d’oci amb animals. La dis-
tribució quantitativa d’aquesta tipologia de neotopònims la podem observar a la següent
representació gràfica (figura 5). 
Mallorquins 13
Anglesos 3
Alemanys 6
Castellans 2
Italians 1
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Igual que la tipologia anterior hem analitzat la llengua en què estan escrits els topò-
nims recollits. En aquest cas, la llengua predominant en les retolacions és la castellana amb
un total de cinc topònims retolats, en segon lloc trobam tres topònims escrits en llengua cata-
lana i dos escrits en diverses llengües. S’ha de dir també, que pel que fa als establiments
hotelers la morfologia del topònim és la del genèric hotel rural o agroturisme més el topò-
nim original de l’espai on s’ubiquen introduït per la contracció Son o So na. En referència
a la caracterització dels neotopònims referents a activitats econòmiques d’oci amb animals
destaquen dues tipologies de topònims, per una banda aquells que volen transmetre exotis-
me amb adjectius com tropical incorporats i aquells que introdueixen el mot «Rancho» més
el topònim original de l’àrea. És tracta, de la plasmació a l’àrea d’estudi del present treball
del que s’ha anomenat la influència en la toponímia del cosmopolitisme turístic. (Ordines.
A. 1996).
Des del punt de vista lingüístic, tal com es pot observar a la representació gràfica
adjunta (figura 6), la majoria d’aquests topònims relatius a activitats econòmiques es troben
escrits en llengua castellana. De fet, noms de lloc escrits única i exclusivament en llengua
catalana en trobam tres. Els dos que hem caracteritzat com a escrits en diverses llengües es
troben retolats en castellà, anglès i alemany. 
Agroturismes 4
Hotel Rural 2
Establiments de restauració 2
Activitats d'oci amb animals 3
Campaments 1
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Fig. 5
La darrera de les tipologies de topònims que hem diferenciat són aquells sense assig-
nar cap grup en concret (figura 7). D’aquesta manera, podem dir que aquests topònims fan
al·lusió en la majoria dels casos a elements del medi natural o medi físic. Altrament, aquests
topònims fan referència a elements arquitectònics i entitats geogràfiques foranes a Mallorca.
Català 3
Castellà 7
Diverses llengües 2
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Fig. 7
Fig. 6
Finalment, trobam un topònim que consideram com a mixt ja que combina un element del
medi natural amb una entitat geogràfica.
Hem de tornar a destacar, en aquest apartat la incidència del cosmopolitisme, altra-
ment anomenat cursilisme autòcton (Ordines A. 1996). És el clar reflex del poc interès per
part del propietari de l’habitatge o la parcel·la pel manteniment de la toponímia original. En
la següent fotografia, tenim un exemple clar de la presència d’aquest tipus de topònims a l’à-
rea d’estudi. A la part superior de la retolació observam el neotòponim «Finca Caracas», és
a dir un topònim que es refereix a una entitat geogràfica forana a l’àmbit dels Països
Catalans. Per contra, a la part inferior (Fig. 8) observam el topònim original de l’àrea com
és «es Puig de l’Anar».
Els neotopònims referents a elements del medi natural tenen un tarannà clarament
rururbanitzador. La majoria d’ells són fitotopònims amb noms com «Los Limoneros», en
referència a una parcel·la sembrada d’aquest cítric. Pel que fa a la modalitat de pseudoto-
pònims tradicionals, la podem caracteritzar com aquell topònim que aparentment sembla un
topònim preturístic però que en realitat per la investigació realitzada el poden caracteritzar
Element del medi natural 5
Element arquitectònic 1
Entitats geogràfiques i resultat de 
l’exotisme turístic 4
Pseudotopònims 1
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Fig. 8
com a un neotopònim. L’exemple que trobam a la nostra àrea d’estudi és el de Son
Primavera.
IMPACTE DEL CANVI RURAL A LA TOPONÍMIA DE L’ÀREA D’ESTUDI
A l’apartat anterior ja s’han introduït quins són els processos que conformen el que
s’anomena canvi rural i el seu impacte sobre la toponímia. En aquest, analitzarem de mane-
ra més detallada d’aquests processos i l’impacte directe sobre la toponímia. D’aquesta
manera, intentarem diferenciar entre aquells topònims que són resultat directe del canvi rural
i aquells que conserven el topònim original. Per a distingir entre les dues tipologies de topò-
nims anteriorment descrites s’ha utilitzat com a referència els mapes citats a la introducció,
és a dir el mapa 1: 25.000 de l’IGN, el Mapa General de Mallorca a escala 1:31.250 i el
Mapa Topogràfic Balear a escala 1: 5.000. El fet que un topònim aparegui especialment a
una de les dues representacions cartogràfiques esmentades en primera instància ens indica
que no es tracta d’un topònim sorgit com a conseqüència de la nova concepció d’espai rural.
Aquest fet, s’explica pel fet que la recollida toponímica d’ambdós mapes és dels anys 60 i
70 respectivament. Per contra, la recollida toponímia del mapa citat en darrera instància data
dels anys 90, per tant ja duu citats alguns topònims producte de les transformacions de l’es-
pai rural durant les darreres dècades. A partir de l’anàlisi cartogràfica, s’ha considerat que
un total de 41 dels 61 topònims recollits són resultat d’algun dels processos que podem dir
que conformen el canvi rural (veure figura 9).
Topònims tradicionals 16
Topònims resultants del canvi rural 41
Topònims d’etimologia incerta 4
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Fig. 9
Resulta interessant analitzar a quina de les activitats de nova implantació dins del
medi rural es deuen aquests neotopònims (Fig. 9). A grans trets, diferenciam entre aquells
que corresponen a la implantació d’activitats econòmiques no agrícoles dins del medi rural
i aquells que són conseqüència directa del procés de rururbanització. Igualment, també ens
hem trobat davant de tot un conjunt de topònims dels quals no hem pogut identificar la seva
etiologia. En concret, poden dir que d’aquests 41 neotopònims, 16 són conseqüència del pri-
mer dels dos processos esmentats, mentre que la resta és a dir un total de 25, són resultat de
l’establiment d’edificacions residencials al medi rural.
Anteriorment s’ha analitzat la llengua en què estaven escrits els antrotopònims que
anomenen propietats rurals a l’àrea d’estudi. Dins d’aquest grup, s’hi engloba la pràctica
totalitat dels neotopònims derivats del procés d’urbanització de l’espai rural (vegeu figura
10). En aquest sentit, amb l’objectiu d’analitzar l’origen dels rururbanitzadors diferenciarem
aquests topònims segons la llengua en què estan escrits.
Català 9
Castellà 9
Anglès 3
Alemany 6
Mixtes 2
Neotopònims derivats del procés de
rurubanització 29
Neotopònims derivats de la 
implantació d’activitats no agràries 12
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Fig. 10
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Com podem veure a la figura 11, tan sols dos neotopònims estan escrits en llengua
catalana. De fet, la meitat d’aquests estan escrits en llengües germàniques indicant-nos que
la majoria dels rururbanitzadors són d’origen centreeuropeu. Aquest procés d’adquisició de
propietats rurals i l’edificació a aquestes d’edificacions residencials, correspon a un procés
molt comú des de principis dels anys 90 a determinades àrees de l’illa de Mallorca com la
que és objecte d’estudi. L’escassa presència de neotopònims d’origen mallorquí escrits amb
llengua catalana, ens indica que els rururbanitzadors d’aquest origen són limitats. L’anterior,
és un clar exemple de com l’anàlisi toponímica ens ajuda a caracteritzar una interacció entre
l’home i el medi propi de la geografia com a ciència.
En referència als neotopònims corresponents a la implantació d’activitats econòmi-
ques no agràries dins del medi rural, s’ha de dir que coincideixen amb els caracteritzats a
l’apartat anterior. La implantació d’aquest tipus d’activitats econòmiques no agràries, espe-
cialment les d’allotjament turístic, és un dels trets definidors del procés de canvi rural a
Mallorca. L’àrea d’estudi, presenta la peculiaritat que a més de trobar-hi nous topònims deri-
vats de la implantació d’activitats econòmiques destinades al turisme de masses per la seva
proximitat geogràfica amb els nuclis litorals del llevant de Mallorca. Són, com ja hem dit,
establiments de restauració i activitats d’oci amb animals.
CONCLUSIONS
Amb el present treball s’ha arribat a una sèrie de conclusions sobre la relació exis-
tent entre la neotoponímia i les activitats que caracteritzen el canvi rural. Aquestes conclu-
sions són les següents:
Hi ha una clara relació entre la proliferació de nous topònims i la implantació d’usos
residencials i activitats econòmiques no agràries al medi rural.
La llengua en què es troben escrits els nous topònims, és un clar indicador de les
característiques del procés de rururbanització. D’aquesta manera, podem dir que en el cas
de la nostra àrea d’estudi, gràcies a aquest indicador, que l’origen predominant del rururba-
nitzadors és centreeuropea,2 mentre que els mallorquins són una minoria.
Fig. 11
Tot i el procés anomenat de canvi rural, hi ha topònims retolats que corresponen als
originals. Alhora, la totalitat dels establiments d’allotjament turístic de l’àrea incorporen el
nom del topònim original, antecedit pel nom de l’activitat econòmica que desenvolupen.
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ANNEX: RELACIÓ DE TOPÒNIMS RECOLLITS
Los Limoneros.
Sa Cabana Vella.
Hotel Rural Son Amoixa Vell.
Son Manxo.
Agroturismo Es Rafal Pudent.
Son Mas Hotel Rural.
Es Cabasses Son Ganxo.
Sa Torre Nova
Agroturisme, Langut, Country Home San Josep de Baix.
Cas Pastor de Sant Josep.
Los Almendros.
Villa Manuela.
Can Gustí.
Tropical Park Jumaica.
S’Espinagar Nou.
S’Espinagar Vell.
Halsen.
Palmasol.
Ramon.
Can Jordi.
Bachmann – Windsheimen.
W. F. Lewis.
W.A. Barnarp.
Siegfried Fehren Bach.
F. A. Moran.
Dw. Dutterworth.
Norman.
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2 Jaume Binimelis (1998) relaciona aquesta tipologia amb el que autors com Champion han definit com
a contraurbanització.
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H. Scheleicher. 
Los Pájaros.
Can Rafeló
S’Hospitalet Vell.
Finca Cafeteria Peter.
La Torre.
Casa Pere Casañ.
Can Negret Nou.
Finca Loussiana S’Espinagar.
Cas Sitger.
Casa Catalina.
Casa Adrover.
Finca Caracas Puig de l’Anar.
S’Espinagar nou 2001.
Son Primavera.
Sa Bassa Seca des Puig de l’Anar.
Ca na Bel.
Es Morer.
Finca Agro oci s’Aigo.
S’Espinagar de Son Bono.
Campament Hipocamp.
Finca Es Pinyar.
Sa Font.
Sr Rostilla.
Agroturisme, Landgut, Country Home Es Picot.
Sa Vall
Rancho Son Cladera.
Can Duran Es Triangle.
Es Rafal Nou.
Can Jordi.
Can Andreu.
S’Algar Vell.
La Reserva Son Molla Vell.
Son Oliva.
Es Pinaret.
